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Las circunstancias actuales ponen en evidencia lo insuficiente y anticuado de nuestro material a
flote, así como la urgencia de su renovación y modernización, haciéndolo apto para afrontar la lucha
económica en el momento de la post-guerra.
El Decreto-Ley de veintiuno de agosto de mil novecientos veinticinco, demostró, en su escaso tiem
po de vigencia, su eficacia en el fomento de construcciones navales, y a él son debidos los pocos bu
ques modernos que integran nuestra Marina mercante, por lo que es natural prorrogar su articulado
con las modificaciones exigidas por la experiencia.
Las primas vigentes son insuficientes para compensar a los constructores de la carestía de los ma
teriales empleados; pero, en cambio, la regularidad de los pedidos es de esperar compense la mayor
parte de dicha subida, lo que hace limitar a un veinte por ciento corno promedio la elevación que se
propone a cada tipo de buque, mejorando aquellos tipos, como los fruteros y mixtos de carga y pa
saje, más necesarios a la economía.
Por otra parte, el adelanto de nuestra industria no justifica la autorización implícita que existe
para disfrutar los beneficios otorgados a la construcción nacional, sin que el equipo propulsor esté fa
bricado en nuestros talleres, por lo que procede suprimir esa tolerancia, acompañándola de una pe
queña prima que lo estimule en sus primeros pasos, equivalente al quince por ciento de su valor, y
que progresivamente podría irse disminuyendo.
La bondad de nuestra mano de obra permite abrigar la posibilidad de obtener encargos de buques
de países extranjeros, que sirvan de intercambio a nuestra balanza de pagos, a lo que se da cauce en
la presente Ley, aunque, naturalmente, dando preferencia a los nacionales. Corrige también la pre
sente Ley, sin perjudicar a la Hacienda, la indeterminación que en las disposiciones vigentes existe
respecto de la prima, al hacerla depender de los contratos, en curso y futuros, de todos los demás
astilleros, entre los cuales debía prorratearse la consignación presupuestaria, lo que ocasiona positivos
perjuicios a las Empresas.
Con la cantidad que se señala ahora para estas atenciones, en un plazo de doce arios, se asegura
la construcción en dicho tiempo de unas setecientas mil toneladas de carga, de máxima eficiencia,
suficiente no sólo para no retroceder en el transporte por mar, sino también para hacer mayor el
rendimiento de tan poderoso instrumento económico e importante fuente de riqueza.
En virtud de lo expuesto,
DISPONGO
Artículo primero.—Queda prorrogado el Decreto-Ley de veintiuno de agosto de mil novecientos
veinticinco, así como el Reglamento para su aplicación, regulando las primas a la construcción naval,
con las siguientes adiciones y modificaciones.
Artículo segundo.—Los constructores nacionales de buques gozarán de las primas que figuran a
continuación, aplicables solamente a buques de más de cien toneladas de registro total y de más de
seiscientas cincuenta toneladas de fuerza ascensional para diques flotantes.
Buques y artefactos navales de madera con motor propio.—Por cada tonelada bruta de arqueo to
tal para embarcaciones de esta clase, con ocho millas de velocidad, ciento noventa y ocho pesetas. Es
ta cifra sufrirá un aumento de un diez por ciento por cada milla que exceda de las ocho.
Los buques o artefactos de más de mil toneladas de arqueo bruto, no percibirán prima.
Pontowes, barcazas y demá± embarcaciones análogas de acero. Gánguiles, aljibes de agua o de com
bustible.—Por cada tonelada bruta de arqueo total para embarcaciones de esta clase, de velocidad in
ferior a seis millas, ciento ochenta pesetas ; con velocidad de seis o mayor de seis millas, doscientas
setenta y cinco pesetas.
Dragas.—Por cada tonelada bruta de arqueo total para esta clase de construcciones, quinientas
pesetas.
Diques flotantes.—Por cada tonelada de fuerza ascensional, doscientas diez pesetas.
Grúas flotantes.—Por cada tonelada bruta de arqueo total, quinientas pesetas.
Remolcadores.—Por cada caballo dé vapor indicador 'de ;potencia de máquina, trescientas veinticinco
pesetas.
Pesqueros y otras embarcaciones para servicio. de Ipuertos.—Por cada tonelada bruta de arqueo Pa
ra esta clase de construcciones, con una velocidad de doce millas, trescientas setenta pesetas.
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Por cada milla entera de velocidad en aumento o disminución de las doce, se aumentará o dismi
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Duques de carga, fruteros, transpoirtes de calrnes, petroleras, etc. Buques para la pesca de bacalao,
balleneros y mixtos de carga y pasaje.—Por cada tonelada bruta de arqueo para esta clase de cobstruc=-
ciones, hasta tres mil toneladas, y doce millas, cuatrocientas ochenta pesetas.
Por cada milla entera de velocidad en aumento o disminución de las doce, se aumentará o dismi
nuirá en un diez por ciento la anterior cifra, y por cada mil toneladas de aumento, se disminuirá en
un siete por ciento.
La prima por tonelada de arqueo correspondiente a bodegas y entrepuentes con instalaciones de re
frigeración, se aplicará con una bonificación .del cinco por ciento de Ja _prima establecida para cada unode los casos anteriores. •
Los equipos prolpulsores de motores para estos buques, que sean de construcción nacional, percibirán doscientas pesetas de prima por caballo de fuerza en condiciones normales. El Reglamento fijará la forma de la medición.
Las máquinas alternativas de tipos modernos y las turbinas, percibirán cincuenta y cien pesetas,respectivamente.
Artículo tercero. Los trasatlánticos que se proyecten para las líneas subvencionadas diáfrutarán
de una prima de construcción que, en cada casó, fijará el Gobierno, teniendo en cuenta no sólo losfactores comerciales, sino los de prestigio político que requieren estos servicios.Cuando como consecuencia del obligado informe del Estado Mayor de la Armada, sea necesariohacer alguna modificación en el proyecto para conseguir las características por aquél fijadas, la diferencia de precio, si existiese, se compensará por medio de primas especiales, que deberán ser acordadas
en cada caso, o se incluirá en el presupuesto del Ministerio de Marina, el cual regulará la forma decomprobar la ejecución de las obras, así como la de efectuar la liquidación de las que hubieran cleabonarse con cargo a su presupuesto.
Los navieros que, para mantener provisionalmente sus líneas, se acogieron a la Ley de cinco deabril de mil novecientos cuarenta, formularán propuesta de construcción inmediata de los buques que,a su juicio, han de servirlas definitivamente, incluyendo detallado estudio del auxilio que por millanecesitarán para mantenerlas. En los pliegos de concurso para la adjudicación definitiva de comunicaciones trasoceánicas, figurará el requisito de que el concesionario se haga cargo de las referidas unidades.
Artículo cuarto.—Los buques construidos para su inmediata exportación disfrutarán de un4 primaigual a la consignada en el artículo segundo, siempre que la construcción de los citados buques novaya en perjuicio de la construcción de buques na cionales y se autorice, por consiguiente, por el Ministerio de Industria y Comercio.
Artículo quinto.—Anualmente, y para atender al pago de las primas, se consignarán en el presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio, en el capítulo correspondiente, la cantidad de veinticinco millones de pesetas. Si hubiese remanente, no se acumulará a la cantidad a fijar en el presupuesto siguiente, pero si el importe devengado sobrepasase la cifra consignada, se pagará con cargo ala consignación del ejercicio siguiente, o se aumentará, dicha consignación a juicio del Gobierno.lAirtículo sexto.—La forma de liquidar cada plazo devengado será la misma que actualmente, dando derecho cada certificado parcial al cobro de la cantidad correspondiente, mientras exista remanente en ;el presupuesto y, en otro caso, tan pronto se consigne crédito en el siguiente ejercici&Artículo séptimo.—Las primas- a la construcción naval serán revisadas cada tres años, teniendo encuenta para ello los resultados obtenidos por este sistema de protección.Artículo octavo.—Los constructores navales pcdrán acogerse a los beneficios de la Ley de CréditoNaval, para la obtención de las cantidades necesarias para ampliaciones y modernización de su herramental e instalaciones de sus astilleros y talleres, siempre y cuando que dichas ampliaciones ha--yan sido aprobadas por la Dirección General de Comunicaciones Marítimas. A estos fines, por el Ministerio de Industria y Comercio, se dará preferencia para reservar parte de las divisas producidas pornuestra flota mercante, para destinarlas al pago de la maquinaria o elementos que haya de iMr.ortar.Dicho Ministerio, cuando lo juzgue conveniente, invitará a los astilleros a modernizar la maquinaria anticuada, pudiendo, en caso de incumplimiento, incluso privarles del certificado de constructornacional .•
,Artículo noveno.—Si en un plazo de seis meses, a partir de la promulgación de esta Ley, la ini
,
dativa privada no hubiese comenzado la modernización y reconstrucción de la flota, de acuerdo connuestras posibilidades de astillero, el Ministro de Industria y Comercio formulará 'una propuesta delimitación en el reparto de beneficios de las Compañías navieras, así como de regulación de tan importantes objetivos de nuestra política marítima.
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Artículo• décimo.—Por el Ministerio de Industria y Comercio se dictará el oportuno Reglamento
para la aplicación de esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a cinco de mayo de mil novecientos cua
renta y uno.
(Del B. O. del Estado, núm. 138, pág. 3.542.)
FRANCISCO FRANCO
ID ID O IR, E3mOS
Ministerio de Industria y Comercio
Examinado el expediente trat
suscrita por "Marconi Española,
de las instalaciones que se propl
rección General de Industria ,de
ceptos exigidos por la Ley de v(
creto de diez. ide febrero de mil
mercio y previa deliberación del
nitado por la Dirección General de Industria en -virtud de instancia
S. A.", en la que solicita la declaración de interés nacional a favor
one ampliar en la provincia de Madrid, según autorización de la Di
fecha diecinueve de junio último, habiéndose cumplido todos los pre
inticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve y por el De
novecientos cuarenta, a propuesta del Ministro de Industria y Co
Consejo de Ministros,
Artículo primero.--1.A1 los efe
de "interés nacional" la ampliac•
tares "Marconi Española, S. A.'
junio último, habiendo de dedica
Artículo segundo.—Dicha in¿
a) Derecho de expropiación
cas y dependencias anejas, así coi
veinticuatro de octubre de mil
novecientos cuarenta. t
b) La reducción, por un perí
afectan, no solamente al capital,
títulos representativos del mism(
en lo referente a la ampliación
de fabricación, así como de los ti
ción y disolución de Compañías
dad objeto de la presente cotices
las disposiciones legales en vigor
c) Exención total del pago d
utillaje que luego se determinan.
Artículo tercero.—Se autoriza
a las casas constructoras extranj(
y utillaje tque se autorice import
citados en ,su Memoria, y que d
de ser elevados a definitiva.
Artículo cuarto.--Análogamen
cios anuales en cada ejercicio, ry
paciones que en el capital social
tidades que por razón ide los cár
según contratos que hayan mere(
Artículo quinto.—Esta concesi
a) Las características de la i
partes al proyecto presentado, y
de elaboración no superior al es1
b) La importación de la maq
DISPONGO
ctos la concesión de los beneficios que luego se detallan, se declara
ión de la fábrica de material radioel6ctrico para usos civiles y mili
autorizada por la Dirección General de Industria el diecinueve de
r atención preferente a satisfacer las necesidades del Estado.
lustria gozará de los siguientes beneficios:
forzosa de los terrenos necesarios para la instalación de las fábri
no el de servidumbre forzosa ,de paso, según determina la Ley de
-tovecientos treinta .y nueve y el Decreto de diez de febrero de mil
odo de quince años, del cincuenta por ciento de los impuestos que
sino también a los beneficios que deben percibir los Iposeedores de los
), y especialmente de los de Utilidades, Derechos Reales y Timbre,
[el capital y para la adquisición de la maquinaria y demás elementos
errenos necesarios, haciéndose extensiva esta reducción a la liquida
met cantiles cuando su capital se incorpore íntegramente a la Socie
ión •y a los fines industriales de la misma. Todo ello de acuerdo con
y con las que al efecto dicte el 'Ministerio de Hacienda.
e los derechos de Aduanas para la importación de la maquinaria y
a la Empresa concesionaria para que pueda comprometerse a pagar
ras las cantidades que les adeude por los suministros de maquinaria
ar con destino a la ampliación dicha, de acuerdo con los contratos
eberán someterse a la aiprobación del Ministerio de Industria antes
te, se autoriza a "Marconi Española, S. A.", para que de los benefi
neda exportar hasta el siete por ciento, como máximo, de las partici
puedan tener Empresas colaboradoras extranjeras, así como las can
tones por uso de patentes haya de pagar a Empresas no españolas,
:ido la aprobación del Ministerio de Industria y Comercio.
ión se otorga dentro de las siguientes condiciones de carácter general:
nstalación y su capacidad de producción se atendrán .en todas sus
las primeras materias de importacia obligada lo serán en un grado
tablecido en dicho proyecto.
uinaria y utillaje será comunicada oportunamente a las Direcciones
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Generales de Industria y de Aduanas, para que por ambas se ordene
su comprobación ‘e identificación,
y la 'exención de derechos arancelarios para
dicha importación, se referirá únicamente a la maquina
ria y utillaje consignados en la Memoria origen del expediente, con
una diferencia prudencial, sal
vo que por iniciativa o con autorización del Estado y previo informe
del Ministerio de Hacienda, se
accediera a la amIpliación de las -instalaciones industriales de la Sociedad peticionaria.
c) La importación habrá de efectuarla la misma entidad concesionaria, y
los efectos importados
quedarán vinculados a la explotación industrial de referencia, sin que puedan
ser destinados a otra
empresa distinta ni ser aplicados a fabricación diferente, como
no sea mediante el pago de los dere
chos de Aduanas que dejaron de satisfacerse y cuya exacción se realizaría, en su caso,
mediante la
oportuna liquidación practicada por los Servicios de la Dirección 'General
de Aduanas. A tales efec
tos, los Servicios de la Dirección de Aduanas, y durante el período del disfrute de
los beneficios,
efectuarán todas las comprobaciones que estimen necesarias sobre el particular, y sobre los demás
ex
tremos que caigan dentro de su jurisdicción.
Artículo sexto.—Se establecen como condiciones especiales de esta concesión, las siguientes :
a) La puesta en marcha de la fábrica habrá de realizarse 'en un plazo de
dieciocho meses, con
tados a partir del comienzo de las obras.
b) Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto,
la entidad
concesionaria presentará en la Dirección General de Industria, escalonadamente, los proyectos parcia
les y completos de éjecución de ,dicha industria, tanto de edificio como de maquinaria y
demás elemen
tos de fabricación. En cada uno de ellos se señalará la maquinaria, utillaje y demás elementos
ne
cesarios, distinguiendo los que se estimen como de importación obligada y los de adquisición en el 'país.
En un resumen de maquinaria y utillaje que se considere necesario importar, se especificarán estos ele
mentos detallando calidad, peso, valor, marca, casa constructora y partida del Arancel español que co
rresponda, incluyendo los documentos justificativos de las propuestas de importación al objeto
de la
resolución definitiva por la Dirección General de Industria y ,de la fijación de las condiciones
de
comprobación e identificación. Esta resolución será comunicada a la Dirección General
de Aduanas,
junto con las condiciones acordadas a los fines establecidos en los artículos nueve y diecisiete del
De
creto de diez de febrero de mil novecientos cuarenta.
c) La Sociedad concesionaria se ajustará en su constitución y funcionamiento a lo que sobre el
particular determina el articulo quinto de la Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos
treinta y nueve, y vendrá obligada a presentar en la Dirección General de Industria, cuando ésta
lo
solicite, los documentos que a juicio de la misma sean necesarias para la justificación de tales ex
tremos.
d) Análogamente quedará obligada a 'presentar en la misma Dirección los originales de los contra
tos suscritos con las Empresas extranjeras que hayan de suministrar maquinaria o ceder el uso de
patentes o procedimientos, a los fines de la aprobación de sus términos.
e) Cuando a juicio del Gobierno proceda la ampliación de esta industria, la Empresa concesio
naria vendrá obligada a efectuada en la forma que aquél determine. ,
Artículo séptimo.—En orden a materias primas y productos fabricados, se fijan las siguientes con
diciones:
a.) La fábrica "Marconi Española, S. A.", vendrá obligada a consumir primeras materias y se
miproductios nacionales, debiéndose utilizar las extranjeras sólo en el caso de que no existan o sea in
suficiente la producción española, únicamente en la proporción necesaria para cubrir el déficit y den
tro de los límites marcados en el apartado a) del artículo quinto de este Decreto. Si a juicio de"M r niEspañola, S. A.", su calidad fuese inadecuada para ser empleada en las fabricaciones que se
1-)ropone, el 'Ministerio de Industria, previo ensayo de los materiales en un laboratorio oficial, _dictará,
la resolución que juzgue oportuna.
b) El desarrollo de la 'fabricación se ajustará al programa presentado por la Empresa solicitan
te, la cual deberá presentar anualmente y hasta que alcance la máxima producción prevista, al Minis
terio de Industria y Comercio, una Memoria detallada de las actividades desarrolladas durante el ejer
cicio, así como el plan de trabajo para el siguiente.
c) La calidad de los productos fabricados deberá ser análoga a la de los producidos en sus pro
pias instalaciones por las entidades extranjeras cuyas patentes utilice la Empresa solicitante, y la pro
duccIón efectiva anual a los dieciocho meses de iniciadas las obras de ampliación, habrá de ser :
Válvulas emisoras: mil. 1
Válvulas receptoras: cien mil.
Aparatos receptores: ¡quince mil ;
para llegar seis años después de lograda esta producción a:
Yálvulas emisoras : tres mil.
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_Válvula& receptoras:• _un millón.
Aparatos receptores: cien mil.
/0 En lo que afecta a. precios y suministros de los productos fabricados, la Empresa se someterá a lo_ que disponga ,sobre el particular el Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo con la legislacK5n vigente en cada momento.
Artículo octavo.—La intervención del Estado pi evista en el artícálo tercero de la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se regulará oportunamente por el Ministerio de Industria y Comercio a través «de la Dirección General de Industria, (en lo que se refiere a los asuntos
pasado año. í_
de su _competencia, de acuerdo con el artículo quince del Reggamento de diez de febrero del próximo
Artículo noveno.—Habida cuenta de que la preferente actividad ,de "Marconi Española, S. A.", habrá de ser _1a fabricación y suministro de material radio-electro-mecánico con destino a las atencionesde la Defensa Nacional, de acuerdo con los Ministerios del ,Ejército, Marina y Aire, será nombradopor cada uno de estos Organismos un representante en el Consejo de Administración de la Sociedad,además del que, según lo previsto, sea designado por el ,Ministerio de ¡Industria y Comercio.Articulo Estado, por medio de la representación de los tres Ministerios del Ejército,. Marina y Aire, se reserva el derecho de participar en los nuevos desembolsos del capital-acciones dela Sociedad, hasta la proporción de un treinta por ciento del capital total.Articulo once.—E1 Consejo de Administración 'de la Sociedad, a propuesta de los señores representantes del Estado, convocará a Junta general extraordinaria de accionistas, en el momento oportuno, para resolver sobre el cambio de algunos de los artículos de los ;Estatutos de la Sociedad, si asíconviene 'para los ifines ,que se persiguen de tuna estrecha codperación entre los intereses del Estadoy de- la referida •Sociedad.
Artículo doce.—El incumplimiento de las condiciones en que se otorga esta concesión dará lugara sanciones económicas y 'administrativas de importancia proporcionada a la gravedad de la infraccióny. podrían llegar, incluso, a la anulación de los beneficios ,concedidos.Artículo trece.—La caducidad de los beneficios concedidos que pueda declararse como consecuencia de incumplimiento de las cláusulas especificadas o se produzca por !renuncia a tos mismos, por liquidación o cese de las actividades de fabricación antes de los quince años, se ajustará a las normasespecificadas en los artículos dieciséis' y diecisiete del Decreto de diez de febrero de mil novecientoscuarenta. #
Artículo catorce.—El Ministerio de Industria y Comercio se reserva la facultad de fijar los predos de adquisición ,de los suministros del Estado.
-Artículo quince.--E1 Ministerio de Industria y Comercio, a través de la'Dirección. General de Industria, asesorará al Ministerio de Hacienda acerca 'de los tipos de amortización más convenientes alas diversas partes 'de las instalaciones de esta fábrica.
Articulo dieciséis.--Por el Ministerio de Industria y Comercio se dictarán las oportunas normaspara el cumplimiento de este Decreto.
Así lo- dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a cinco de mavo de mil novecientos
cuarenta y uno.





Destinos.—Sei confirma en les destinos que seindican al personal de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada, que se relaciona a
continuación :
Capitanes de Corbeta.
Don Gerardo González Casanova (m).—Práctico
Amarrador del Arsenal de Cartagena.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del ,Estado, min. 138, Pág. 3.546.)
Don José Fernández Gómez (e).—Base Naval de
La Grafía y Defensas Submarinas.
Don Francisco Escudier Granera (e). Servicio
Electricidad del Arsenal de La Carraca.
Don Diego Cáriavate López (m).—Guardalmacen
clel Arsenal de La Carraca.
Tenientes de Navío,
Don Casimiro Castro Llano (m).—Ayudantía Ma
yor del .Arsenal de La Carraca.
Don Manuel Mier Conejero (m). Ayudantía
Mayor del Arsenal .de La Carraca.
Madrid,- 17 de !mayo de 1941.
MORENO
ri
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Rectificación de baja. Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se dispope quede anulada
la Orden ministerial de 3 de septiembre de 1940
(D. O. núm. 208) en lo que sé refiere a la baja en
la Armada del tercer Maquinista D. Alfredo Váz
quez Penedo, el cual continuará en la situación de
"retirado" que tenía conferida el 18 de julio de
.1936.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele-.
rada por doña María del Carmen Núñez Iglesias,
esposa del que fué Capitán de Corbeta D. JuanGarat Rull, asesinado por los marxistas el día 6 de
agosto de 1936, y en cuya instancia
•
solicita plazade gracia para sus hijos D. Joaquín, doña Varía
de las Mercedes, doña Maria del Carmen, D. JuanAntonio, doña María Eva y doña Ana María Ga
rat Núñez, Su Excelencia el Jefe del Estado ha
tenido a bien acceder a lo interesado por conside
rarlos comprendidos .en el punto primero de la Or
den de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).Madrid:, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doñaMaria Luisa Martínez Testón, esposa del que fuéTeniente de Navío: D. Juan Sarmiento de Sotoma
yor y Rubalcava, asesinado por los marxistas a bordo del España Número 3 el día .15 de agosto de1936, y en cuya instancia soliCita plaza de gracia
para su hijo D. Rafael Sarmiento de SotomayorMartínez, ‘Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado por considerarlo comprendido en el punto primero ,de la Ordende 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doñaMaría Luisa Noriega y Labat, esposa del que fuéTeniente de Navío D. Rafael Pérez del Campo,muerto en acción de guerra en la Base Naval deMahón el día 3 de agosto de ,I936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia para su hijo D. Rafael María Pérez (1Q1 Campo Noriega, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lointeresado por considerarlo comprendido en el punto primero de la Orden de 8 de marzo de 1940(D. O. núm. 59).
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Plazas de gracria.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Julia Jarillo de la Espada, esposa
del que fué Capitán de Infantería de Marina don
José Cuquerella •Moscardó, Asesinado por los mar
xistas el día 7 de noviembre de 1936, y en, cuyainstancia solicita 'plaza de gracia para sus hijos don
José, D. Antonio, D. Vicente Ramón y D. Pascual
Cuquerella Jarillo, Su Excelencia el jefe del Esta
do ha tenido a bien acceder a lo interesado por
considerarlos comprendidos en el punto primero de
la ,Orden de 8 de marzo de 1940 ,(D..0. núm. 59)
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
•
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Manuela López Ibarra, esposa del que fué Alférez
(1,. Infantería D Faustino Cuerpo Segador, asesi
nado por los marxistas el día 7 de noviembre de
1936, y en cuya instancia solicita plaza de grada
para sus hijos D. ,Faustiniano, doña Juana, doña
Filomena y doña Concha Cuerpo López-Ibarra, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien ac
ceder a lo interesado por considerarlos comprendidos en el punto prin-bero de la Orden de 8 de _mar
zo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
EDICTOS
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de I. M. de Joaquín Cano Pérez,
Hace saber: Oue acreditado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin valor alguno.
Santander, 5 de mayo de 1941.—El Juez instruc
tor Juan Herrera.
Don José Rernírez de Esparza, Alférez de Navío
de la R. N. M. y Ayudante Militar de 'Marina de
Villagarcía,
Hago saber: Que habiendo extraviado la Cartilla
Naval y Libreta de inscripción marítima el inscrip
to del Trozo de Santander, perteneciente al reem
plazo de 1935, Luis Manuel Felipe Frieira Riestra,
quedan dichos documentos nulos y sin ningún valor; incurriendo en responsabilidad la .persona quelos posea y no haga entrega de ellos a las Autori
dades de Marina.
Villagarcía, 5 de mayo de 1941.—El AyudanteMilitar de Marina, José Remire: de Esparza.
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Don Eduardo Ladrón de Cegama y Dancausa, se
gundo Comandante-Jefe del Detall de la Coman
dancia de Marina de Gijón, ;
Hago saber: Que acreditado el extravío de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de es
te Trozo Manuel Iglesias López, folio 105/932, en
ros términos previstos en la Orden ministerial de
..'25 de febrero último (D. O. núm. 48), se declara
nulo y sin valor el expresado documento, expedido
por esta Comandancia en 19 de agosto de 1932.
Gijón, 6 de mayo de 194i. Eduardo L. de Ce
<jama.
El Jefe del Detall de la Comandancia Militar ek
- Marina de Castellón,
Hace saber : Que -en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 31 de diciembre de
1940 y 27 de febrero del año actual (DD. 00. nú
meros 305 y 48), han sido expedidos duplicados de
-Cartillas Navales y Libretas de inscripción maríti
ma a los siguientes inscriptas de este Trozo:
Vicente Ulls Isach, folio 29/930.
José Valls Pitárch, folio 54/928.
_Miguel Calatayud Torrent, folio 88/928.
José Pachés Gallen, folio i 1/935 s.
Miguel Liópez Isach, folio 114/923
•
s.
Tomás Pons Fraga, folio 9/929.
Juan Bautista Sabater Puig, folio 3/930.
Joaquín Ruiz Ferreres, folio 14/921.
Dui )licado de Libreta de inscripción marítima a
los siguientes:
Jaime Gallén Tárrega, folio 68/919.
Antonio Marcas (Galí, folio 3/934.
Vicente Das Simó, folio 128/930.
Vicente Martí Solsona, folio 227/927.
Enrique Arnandis Salas, folio 124/927.
José Palmer IVIorero, folio 46/926.
Duplicado de Cartilla Naval, los siguientes:
Tomás Valles Gómez, folio 20/936 S.
1ncurriendo en responsabilidad las personas que
poseyendo alguno de los citados documentos, no hi
cieran su entregaN a las Autoridades de Iarina.




SOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DEL
IJERPO DE SUBOFICIALES DE LA AR
MADA
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.') del Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 9. de julio de 194o (D. • O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
Habilitaldos y Secretarios de las Juntas Locales de
los Departamentos, que el número de fallecimien
tos ocurridos durante el mes, es el siguiente:
Maquinista Mayor, retirado, D. José A. Hernán
dez López.
Madrid, 17 de mayo de 1941.—El Presidente,
.1lanuell Tejera.
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DEL
. _PERSONAL CIVIL , DE LA ARMADA,
Aviso.—En cumplimiento a lo quedispone el ar
tículo 8.° del Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
Habilitados y Secretarios de las juntas Locales de
los Departamentos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes, es el siguiente:
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan
Cintas Martínez.
Auxiliar segundo del ídem D. José Ronda Blasco.
Escribiente de la Maestranza D. Manuel Yáfiez
Ríos. ,
Madrid, 17 de mayo de 194T%—El Presidente,
Manuel Tejera.
IM.YRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
A.1\TIII\TCIOS «PA izrrIc-u-D.A.Rins
Hernández Suárez Hermanos, 5. A.
Productores-Exportadores e Importadores de Productos Canarios
Casa Central: LAS PALMAS.0Triana, 66
Sucursales: Sevilla, Barcelona, Madrid
Organización de ventas en las principales capitales de España
La unión y el Fenix Español
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS
subtlirección para Granada y su provincia:
LUIS MORALES E HIJOS















sudan comercial ileMUS, Ltda.
( zzi es 3E. )
IMPORTACION - EXPORTACION - COMPENSACIONES
Je Vaideiglesiasi 5, 1.° izquierda. - Telefono 10702
erni-auGr Inl. .A.M.tfk.Si " ZGe- i_g E"
Casa Central en LISBOA.-Rua de Comercio, 8, 3.°
Autobuses SOLER
1 1
Avenida del Puerto, 13
1
CA STELLON
JUAN 11114SA. COLONIALES.-Plaza de España. - 17.-P LAS ENCIA
1alimemin~magai~mmemai
Vicente Masco
Fábrica de Ladrillos, tejas y tableros
Cales hidráulicas y cementos rápidos y lentos Port
lands del país y extranjeros. - Yescs de todas clases,
atobones, tejas,:tableros, tierra y atobones refractarios,
Azulejos vidriados y blancos y vacines.-Transportes
generales.-Gravas y arenas :de todas:clases —







~SIC ~I ~OMR ~MEI aso
TELEFONO 55
PUENTE GENIL (CÓRDOBA)




Fábrica y Almacén: Riba de San Ántonio.-Teléfono 41
Telegramas: «ARGENT - PIELES»




C A NAL S (Valencia)














Hermano de Antonio Mas
Fábrica
Espinosa




Fábrica de Mosaicos y Piedra
Artificial. - Fabricación de toda
- clase de piezas especiales -
Arrabal deMontiel.-Teléfono 1
ORIHUELA (Alicante) BENAGUACIL (Valencia)
Juan de Dios Valladares
Fábrica de Obleas, Galletas, utensi
lios y productos para helados —
Jardines, 38. - Teléfono 2871
".a.. INT Ak.
~Mi
compañía Granadina de Indus
tria y Comercio, S, A.
Drogas. - Productos Químicos
Especialidades farmaceúticas




























































fi ASTA -PI_ Plif X IMO DC
5 mupos LARGO POI 2,60
MPTROS ANCHO Y ISKSOR. 100111
'CLAVOS,PI'CTANGULA RUS
PLATINAS Y DISCOS
HASTA 4)0 MUROS .1
«,.....• ,.
MALLORCA 605/.TELarOrio, 56340•DIÁMETRO..,1111?ii-
Pañería. - BENAVENTE (Zamora)
Vaquería de Juan Mir
Vailparda, 48 (Co111-Bíanch)
HOSPITALET (Barcelona)
j'OSE ARMANS ICASA FUNDADA EN 1 8 7 4
Taller de Construcción y Reparación
de Máquinas
Peligro, 42 y Venus, 5 y 7 (Gracia)










Talleres de carpintería mecánica
para obras y trabajos artísticos









Avda. José Antonio Primo cie Rivera, 316
I Teléfono 32289 BARCELONA
Rosendo Pont
HERkERIA











1CARPINTERIAFerrer de 21anes, 3.-Teléf8 76036(Gracia) BARCELONA
Sucesora de ManuelGarcía
MANUFACTURAS DE FLEJE DE HIERRO
VIEJO
1 ligga de Ruma irincago
Fundición de metales en bronce,
cobre, latón, aluminio, metal
blanco, antifricción garantizado
Coronel Beorleguí. - Teléf. 5292
Vilackmat, 36 interior.-BARCELONA I PASAJES (Guipúzcoa)
CAFE «AVENIDA'-Propietario:VIRGILIO ALEJANDRO.NICACERES
.1, EIX. R VINOS y COÑACS.
DELEGAC1CiN GENERAL -ACADEM1-A,6 -Ifnos,23329-19391. mA,OPID
